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 Підсумовуючи, можна сказати, що кіберзлочинці відчувають себе безкарними не тільки 
завдяки низькому рівню фінансової грамотності українців, а й вельми лояльному кримінальному 
законодавству. Також в Україні слід запровадити світовий досвід щодо посилення захисту 
банківських карток, бо цей вид шахрайства має значні негативні наслідки для стабільності 
фінансової системи держави в майбутньому. Тому активна боротьба із такими проявами 
кіберзлочинності – це головна вимога, що потребує значних зусиль не тільки банківських установ, 
правоохоронних органів, громадських організацій, а й користувачів банківських карток. 
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Суїцид− це свідоме, навмисне позбавлення себе життя, спричинене своєю 
безпосередньою умисною і бажаною дією. Це акт самогубства, який здійснюється під впливом 
сильного душевного розладу або якогось психічного захворювання. Це свідомий акт самоусунення 
внаслідок якого життя втрачає будь-яку цінність[1]. 
Вперше увагу суїциду із наукової точки зору приділив французький соціолог Еміль 
Дюркгайм, якого вважають засновником суїцидології. У своїй праці "Самогубство" (1897) він 
довів, що навіть такий вчинок, як самогубство, який, на перший погляд видається зумовленим 
лише особистими чинниками, насправді є соціальним фактом — продуктом тих значень, очікувань 
і угод, які виникають у процесі спілкування людей між собою. Соціолог вказав на те, що індивіди, 
які мають потужнішу сітку соціальних зв'язків є менше схильними до самогубств, ніж індивіди, 
які слабо пов'язані з життям груп (атеїсти частіше вдаються до суїциду, ніж віруючі люди, самотні 
— частіше, ніж сімейні, військові — частіше ніж цивільні, а під час мирного часу — частіше, ніж 
під час воєн і революцій). Виходить самогубство є характернішим для представників одних 
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соціальних груп, аніж для вихідців із інших соціумів, а відтак — воно є явищем соціальним. 
Тобто, якщо вчинками людини керує її свідомість, а це свідчить, що значною мірою вона 
належить не самому індивіду, а соціальному цілому, частиною якого вона є [2]. 
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, серед населення віком від 15 до 44 
років самогубство є одним з трьох головних причин смертності. Щороку у світі близько мільйона 
людей покінчують життя самогубством, тобто одна людина кожні 40 секунд. Основні причини 
самогубства лежать у сфері соціальній, соціально-психологічній, що окреслює втрату соціальних 
зв'язків, депресію, фрустрацію, алкоголізм, наркоманію, невдачі у навчанні, конфлікти із 
родичами, однолітками, страх перед майбутнім, самотність, розчарування у коханні, втратою 
сенсу життя і професійних перспектив, хронічною відсутністю грошей і роботи тощо. Тому 
нинішні молоді громадяни, на відміну від старшого покоління, поставлені подвійно в екстремальні 
умови, вихід з яких може бути непередбачуваним і неконтрольованим[3]. 
  Високі показники смертності саме через причину самогубства вражають, але потрібно 
детально дослідити причини та фактори, які спонукають на такий крок. Якщо аналізувати джерела 
та дослідження, то можна дійти до висновку, що чим вищий рівень добробуту, тим вищі 
показники суїцидів[4]. 
У багатьох розвинутих країнах самогубство стало національною проблемою. Проблема 
позбавлення себе життя активно почала розвиватися із новітніми технологіями, адже до появи 
мережі інтернет, комп’ютерних технологій суспільство активно спілкувалося та не замикалося у 
собі. Людині здається, що віртуальне спілкування набагато легше та має переваги над реальним. 
Під час віртуального спілкування не має моральних бар’єрів, полегшується процес комунікації, 
представлення себе зовсім іншою людиною. 
В комунікаційному середовищі мережі Інтернет можна створювати «власні світи» і 
сприймати їх як певну реальність. Зі світу мрій, ідей, думок створюються матеріальні форми в 
реальному світі, вони ніби «матеріалізуються» в ньому. Але спочатку на рівні ідей існують у 
віртуальному світі, де можна «конструювати» все, що завгодно, створювати певні моделі і 
розглядати їх позитивні і негативні сторони. Тому віртуальне середовище мережі Інтернет 
привабливе, адже воно нагадує про можливості здійснити на перший погляд «нездійснене». Таке 
середовище здатне поглинати у себе людини і вона втрачає відчуття часу. Віртуальна реальність 
стає для неї справжньою, а віртуальні друзі замінюють спілкування у нашому світі[5]. 
   Сучасні технології невпинно розвиваються,  створюються різні програми та пристрої, 
які можуть замінити справжнє, людське спілкування. Після часу проведеного у мережі інтернет 
адаптація у сучасному світі досить складна. Змінюються тенденції, стиль спілкування, 
вподобання, тому досить складно знайти своє місце після віртуального життя. Що змусило 
людину покинути віртуальне життя та повернутися до реального світу? Відповідь на це питання 
дуже проста− самотність. Віртуальні друзі, свій власний світ, який створений власноруч не може 
замінити звичайного душевного спілкування з товаришами чи із сім’єю.  
Однією із причин занурення людини у віртуальну реальність є відчуття самотності у 
реальному соціальному середовищі. Самотність− філософське й  соціально- психологічне явище, 
емоційний стан людини, пов'язаний з відсутністю близьких, позитивних емоційних зв'язків з 
людьми та зі страхом їх втрати в результаті вимушеної або наявної психологічної причини 
соціальної ізоляції. Людина, яка ігнорується та заперечується у суспільстві, втрачає впевненість у 
цінності власної особи. Вона усамітнюється, замикається в собі. Спробою уникнення відчаю є 
втеча від життя шляхом занурення в ілюзію. Як наслідок таке ізольоване та усамітнене життя 
трагічно закінчується. Така масштабна та глобальна проблема розкриває іншу сторону 
технологічного прогресу, сучасних інтерфейсів, програм, які здатні замінити людину в цілому. 
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Анотація: Наведена кримінологічна характеристика (рівень, структура, динаміка, 
географія, «ціна») злочинів проти порядку несення військової служби в період проведення 
антитерористичної операції.  
Abstract: The criminological characteristic (level, structure, dynamics, geography, "price") of 
crimes against the order of military service during the period of the antiterrorist operation is given. 
Сьогодні питання захисту суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, а 
також забезпечення державної безпеки та захисту державного кордону в Україні мають 
надзвичайну актуальність. Виконання вказаних завдань Конституція України покладає на Збройні 
Сили України (далі – ЗСУ) та інші військові формування[3]. В сучасних умовах існування 
Української держави, зважаючи на проведення на Сході України антитерористичної операції (далі 
– АТО), іноземної агресії, загрози національної безпеки та інших викликів сучасності, ЗСУ та інші 
військові формування зазнали реформування, що полягало у збільшенні чисельності та зміцненні 
їх сил. Політика держави відносно армії починаючи з моменту отримання незалежності була 
неефективною і такою, що призвела до фактичного руйнування збройних сил. Сьогодні завданням 
військового будівництва є розбудова міцної та боєздатної армії. А тому, забезпечення законності 
та дотримання дисципліни як основні елементи, що безпосередньо впливають на рівень бойової 
підготовки, мають першочергове значення.  
Кримінологічну характеристику злочинності традиційно розглядають крізь призму її 
кількісно-якісних показників. Рівень злочинності вказує на кількість зареєстрованих злочинів на 
певній території за певний період часу і наводиться в абсолютних величинах. В 2014 році рівень 
злочинності військових злочинів складав 4153, у 2015 році – 6213, у 2016 – 3650, з січня по 
вересень 2017 року – 3304[5]. Як бачимо, найбільший рівень злочинності за зазначений період 
припав на 2015 рік, і поступово спадав у 2016 та 2017 роках. Високий рівень злочинності у 2015 
році був обумовлений посиленням кримінальної відповідальності військовослужбовців[1], 
оголошенням хвилі часткової мобілізації [6], а також веденням найактивнішої фази АТО. Спад 
злочинності у наступних роках став можливим завдяки реформуванню ЗСУ, приділенню більшої 
уваги питанням дисципліни та законності, а також соціальному та грошовому забезпеченню 
військовослужбовців. Проте, не слід забувати про те, що значна кількість латентних військових 
злочинів не знайшла свого відображення на рівні злочинності, через що він не повною мірою 
надає картину об’єктивної дійсності. 
Аналіз змін абсолютних показників рівня злочинності дозволяє дійти до висновку, що 
динаміка злочинності у 2016 році порівняно з 2014 скоротилася на 12,5 %.  
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